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:F~\.)i ':_:-"'" 'C.',::".>.UT l'entui" '.l[,E.1';:1-~"" "",hD.diT"t Allah ~W'I'. 
• 
ra"C) cl ~i<'Jl tlor::;'_'1 judu2, "S'~G.Lu TinjDUa11 'l'erUldcp Buku ~,::~ 
biti f2.agpen"li ti an. 
tli UI':i'JJ-U'l' j,:edNl .Y<l.Ilt' tc12J uel:'.­
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~~rorall 'lcn"diti3.l1 dencan jwlul, "SU<l.m TinjauaIl Ter1w.dgp 
Iiuku M"t"i'i l'ukob. l'''ru:liiUk1'l1l l'anca5i.l.(l (101(00 4104) " iill, 
t':ompollcn ynng merul'akan sistcJl)2.tike penulisan modul. 
Fenuli~"',r_ IToi!'il m,mjaui be,;>;itu renting, k,'l.rena mahasis"'"2. 
l]niversi taB 'lerbuka yeng J!lengpmakan sistem belfljar jflrcl::­
Jeol\h dit~ntut UJJtuk Ina.!!lf'u l:lcI1&-u.8scd materi belajar ilari mo 
dul 'ien:,DTI ('flra belsjar p,anoiri. 
Ff>I'.81i ti.DJl jni meng-I\UJJe.kact stuc.i kef'ustakal\n dan ";;el=c;l:k 
'J[dem jr"l1is pon"l.' til'n ,--.""1"8,,,i yane- mony=e1ru.t i"i nodul, 
karonanya ilinamakan ju"a Content An~~Y8is. 
-:'emuan. ponting dari ~enelitifln ini, menunjukkan bahw"" tor­
""'pal' K~ Lct:lJ' 3f>,~u.aia':. = Lflra komponen-komponen penu.ligan ­
l:'m]ul :;'1'lllg diilam.\r%olil sisteJ:'l[ltika 'penulisan, yang t",la...'l eli 
totapk[)11 \iniv"rOJi ~as ';'crbuka. K~tida.kiJesuaian i tu moliputi 
k",tic!£!kserruai.an antara mj=n deng= uraiBtJ matl:'r:i d",.n 
U~nf,TI1l ~v[,lU1'~:i. Iii tenukr.n j'Aga Fda.n:,'a TIK yang Jl)2.-terinya­
tid2k r1iureikarl. Disrunpine itu jumlal.. soal test tidak iii ­
penerrI~~i ol~h lUBQnya v~~i~ r~teri TIK. Dan bclua torli 
,·,~t senenuhnyA, bukU lCateri pokok FenLlidikan Fm:teaeila ",i _ 
"usu.n borr.aoClI'kan p[,da GID'P im.r:ilrnlUlll Fendidikan Ff'..nc,,-<;il~ 
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04- 3""cenboI' 1r;>C;J, dCIlC:ml Eepn"tncmn Presidfrlt ;,amor 4-1.U!!i ­
teri11CC1Glp pCJ1~;uas?"n tahan beJ.l'.jar nt3u modul.E,ell'.jar ~=c.i-
:!:'i :J~r1"-"-g tj.O,flk hflI"U..<; iJ"l",jl'r >-;"lldiri,totapi dapat ju.1;a c.i­
,l"'i~:la ]',E""O'-TJlpua", ncll8.sis,-..a [,r·l:J'! menah=i den men.euusf.'.i i~i 
1 
2 
nc','ul n'nl-,."s.l(~n kllflCi l:'3o~r'~f, ~i It.'.ll dol',m menyclesc,2-~:2.n 1Jen 
rj~i:G"Jmya ll1 UniYE'rd 'ns Terbu_l~e. 
':'T ,"' ,i "r;2, ~ ~Ullr;"inYG ytlng uer!i!-:iilJ\ utr.Jll8.,moCul UT seb2.;:;ai ~ 
:::",";'Ci"i po]"'}: lJe12j?T ']:i.l'f'~""Cf'."" U[1Jl di"uGllil ,;c(JC'Dl}c:"2-;, T;1:P"­
'. ,~, t 1,.',- "'~;n b ",~'i kcm i~<'!"'.I""')'8: :~""lp P.~flj flrj.nY8 • Iii <;[>.lI!pi:11'; i tu L~ 
',' '.' 1. "i 8\1.G\'U herdC',oaT"pJl "i GLRJCl"'- tiJ,a J' enul i ",Ul ::nn,:; [l" Gi!l g­
'-', :Ji~.':: kUT'IDOnen pab.!1F, i.Jc~'\,uhlY:S['.n,sehingga rtuteri .y"_ng dl: 
~,.C.T!,"·.i.];;y.n <i~'.]JE'_:; dipahruni "le'''' "i[.!",' seja y:=mg l'lCIT.'JeJ.2cjari, 
'-".'.""lCP, l'1l',1.0ri Y8.np; -teTUIT.i dC'~"n tiCHlul lJIeffi2J1C QirIEl.k,m<i:{F"."'l 
l'T. en1': ~. i 1-' ':' -r,il .l Hri :Je ('co r.'1 L'C'.:"ld i "i (~<'Jl illClnper:,,8. t ikazl fl.';;:' ~k ::""'1 
,-ij,vl,ltLr·.l.: -~"n hod p"t'.ulis2_'l IaodHl ini :;;rs.}).Sur;jfosub:!'o,;o 
,,[;1= "M>.k"~l. 3i3tem I'enST'..-jt=.Tall den;;>'.rl !o1odul lIl()liUli~;:C'_n. 
"j:o(·'.\1 di .. :di.'; '':'8-"'1 disL:S\.,n ,:,edm:Lil:iWl nl.I'O! seJ:inGf\"3 oa:'~C'Jl 
.,'rJl!·; ,lis2I'11'Lik"Jl 6,,1hr~. kee;ist= ·oelaj&1'-llieng·:::.jar selalu 
'""'1'ar2.h ](C'I-,ul2. "tcl,iuf:L"'1 __to'-"'1" in,:;in dic2.p"i .y.v,,, telcll diru­
nURk,o_'l d'Cll.";l'Jl jel~·.s <10'.11 ~[l"".~--UG". (lJrs.B.Suryosub1'oto,13c}, 
hill. 13) • 
::'cuorCl.pe 1"J1G"JJ, tC'1211 "it<ct2.IJ"::8Jl ll.""ltuk diter.,rpIl11 01e)1 ~~ 
'i,~'.-r;" ['"l~I'; I.lcmplCls.jc>ri "c:2i,~,di['.\"iali deJJ!-;21l ~"lliJU"= .,",,-1'.5 
"c',-d--jc ('i',r.Tl['.i,n~',~i[,!l J;er;:i,,~;Q.."'1 beJpjfJI'-m",n(;nj.~:!, dar. <1Y,:2];.­
2C'.1. "j.::I:'1p·'nc; i tn t1."'1.9;«t "ec'n'jl""ilClI). l.'Jli~~.J.!C da;:H'.t di ­
Pr.[<.D2I, ll'myr-'. l'O,,2U£'. Dore}:", ~';on!:; L'llcll menc,-.pai p()t!.guas"Cln 
lo'~'ih be"[,'!' ,,[11'i 80 :::Hn's~t: :' c--,,::; d.ioen~u']Uln ill81:=:njut];,oI" ~:" 
p 'O"~[\ j FT<n Ml ~" ri b-:- r:!.:ru tc:.y' • (I:c ,,-ul 1)niverd ~8. S T crbuj.;,,) • 
lJ,~t set,i :it ,-,,'rbw', 8.Il drmg1.'.ll pemJi-~pat p,u'c cilli. "3aC.2:l 
~ e:1'oli -;;iPll dV.!l ,. "n.'3el".br'Ilf;fo:n Lcbuuay8DTI .Ll~nC't"pirf'n l:~ten tu 
3 
'·od!. r. <-:;1<: r I' on a om De.";; a.!'l'J:l.kf,ill 90 ;:.". (p rof • Zcl; ::'.rt.'. 
,-"0"111'1 Dci 11()'1-,se"\,.~.g:'_i bu."... '['ten Fokok P'Opdi<likHll J'2....~Cf'._ 
l"O:-C:l,'irion _,",'.h,~,i8'-'c\ '-,eYJYf,C"'n j:<'.l u~r.~"" dcll= beJe-.j"'-r fi 
r," [·.'l t':'Tllj:l i:J3-c:t l!i.·:npe1.ojecn "''''LJ~-I'JoduJ ll2ri r:lG.t2. kIJ2:~­
". -~X,; 6i:o:-u;i C'i;rC',Bil';"'n.·:,,C:la'r,}:l'.'l l'loilu"- ."'eng Ce17'i',·i2.!' T'"r:~'­
tj,::; 'J :'rl borllnsi.l rli,Ie'1"j:cri,".f'8biln liijJer"b"tikffiI ..!.c.J.&~ci1­
l''l'i~1r,lJ :,''''J1:, [lcI"ll.>,2.k;,n ~i"."c'O~,p.-;;i.kf] per.lbsl18.8UnIlye.• 
•- 0 ,c-:,1-~i[':l ini fl-"Y'~ nallLc, t k~ ,," EUiUGn t<:c{;ien-ba,-,;ilUl ~·'T.C;
 
':::e>;n'.,f'1-· 11 ,,:L "tern8.tika dimc.kslHl, ::"i "01.1 yD4'J, tord[lp"t Dada ;::lD­

dt'.l F"r.didiJi.El.'l FlUlc2sila (iTJ;L' 4104).
 




t.ps>·c.h Ir:ocluJ_ disu",,,, ses~",i i'eng2.l1 ,,:G!'P 
A0['J:f.], mel ',('ri yaY'!! L'iUT"L~8I:. r'a'."JI' l:egia.tffil lJein.j['!, se!J~ 
'-'l 2'?~lG,'n tu;iup..H pe.nGujlor"n 









::01'\1'0'1'!\ juga ,litiIl.jau ke"esuaisn m8.teri :l.engan GartEr 
::alcs J>.'Sf-'T PT<}C;~W1 Te!u;~!.i:tn'Jl (:>TIt'P) mat" ku1i-cl, Fen­
rei (l t;., ~"n J' unr,"'. si 10', t.Jl ;"._ \'-'~ ;,i;]['"):at Ferl.IUl'UCln Tine!;i. 
r~,r'!t: ",·-hl!' 1';',9 c'.i18k,,~,:,_r,~··~2l'. di FnivoTm. ~as Fcr<lu."".Ar::.e­
r'j,C' 'j'},':i.'-".t,rM'cI~f'. n':I::'.j2.I':Cn mu.-rni y,!.!,!,; C.iGllS= "",~~<~aC:i 
\,,:,o,el"!",,- n=CP.j8Pii. ':"U>'!1j ;'T_n~ Tl"'.r'j,m'J-lyc. ditontuL''1 
01<0" -';n.•jl'."" yellg t~l,,;: ,'irllLlUs.lr"n.Y~wdiBn~91nas kc 
'0)'1·-,[" ','·J~pi.'tl;'ill d",','7;"')' ::''-''1['. yaill': bc:r-br,,',>'i_bcdD,ya:i t" 
(j cn cc-,·~· L-:JAC, ill" '.rc lI'LC. i';'_.i!1C',c,I'ac)·"'{j8 percnu:g&.ll (:!-:1­
"<"",'""';'.,,,'
_ "r-· IQ~''''<'''-_c~ __ ~'," .. ~-,.r.c_,r-/.__ ~\ ",""u"'1.v. .• n,,~o~l," .>~_._~,  __ , T\ (1"-:-"\~;_,..c ~_." ~
',[_.r" ;,'f':1('; L:Jnl1JJJ U'L temtli' <O[ 1'"'11 Ii t"ra tur i['l~l lncdul. 







y () ,;111 m",l'lj'w ;:,-" ire ~"'E."i , ill ttl~- :m CL18 NLllkllil .".~ f;['clf'J, 
1.'0[,;" r~tc.Fn prndj.rJi~:".n !,."rcmfl ;:r.oc.1J~ mumungi';:i!1k2.r. 
rnu'j·] iiF'nnt oc-ll'.;jcr ""::diri tpn-ptl ter.e;<Int·.l,-:" }:CJp~ 
ll<' '_.ClI'--l OiIJb:"H'.i 81!J".bCJI' :!.n'ronl\,·~;:;i,dan tanp; teT(';"..l. 
tWJ: kep2r'" te0T'<:t den \.'["ktU..~'Dc'.ul r::~l= ~rti sis 
tmrr l'()la;j?r l:'.Cf:5"jD.r ~,'2f'g multi l!lcd~a,denf,M o.e;,:1 
h.n:l ',k·?n ~'en.J21.--:':i.!'.kcn sis'lla tm:na haTU,s Dwnp;ih.,,:::'i 
r"J".IDr8n ,;j ;,,,,l.~.,,,!"c~,,,!,,~":j_n>.t'Jl (,rC't'.'; derl'C.:O," ::-,~"7"'i:i 
','.ml"l prQ.c:r",rr. 2'22'1'. 'lO":',,,i ue;],';,,-!! lIlln:,,-t dan kC>Jer:­
J,.i,!!i;'-'·JUlya, -;;ClT[J"'- :,o.r.w n8ngikuti pe1s.jaran :lEc_llC r:::e 
nc:ikllt. ­
h.	 :,~'-".'.\ll mel'lp\.lJlyai }'('--;'mc,i U:Y'.Uk m"~in,g.\-:w\;,,,?r, I1:\1t1.: 
IJ(m(liclikD.r~.Sistc;;: pen'30janm. (l"'mc;C'rl madul De"eku--, 
'«.'n hD1Ho~ oct:!.cp Ol r3--.'E hay,,-l' tli-lpa,t mHnCHp2l- tirle-­
Ice. t 1l en,," '" ~qp'l t -' r: "'1'1;>,,( TI1~.",1 '" l';1 l c~ rJl~I\{~) .J. fl"-bil~ 
'T' 21.~",'IZ·. ti~[-J_ f;'~pct ~e!lg\mf",.i t·iIlG:<:~;t rengu1:'.= 
8J~ :: 1.!)llrtUO I 0.'".-;:3 r:cC:ul J;rcl"US liiul!:Ilg oleh ~i "",:ro. "c­
:'em"t',1i.B1oom l!cen."iHyrcn}:f'.n 90 ';: da.ri sis~.•FC'~ lEi 
lJor;.-rI;i .j2.1:!ict= IL.utu f"-"loi(iil·;£o1l 3cc[].rd lIlerv.tll C2.-" 
ps.t- 'Jij3ga. 
j,CUl' ,-,1 Hlerr:ptm./".l po~ ect:::.i lm tuk mf'..ningka tkf-'ll 1'e1e ­
vnr~·.'i pe1.1cicli"-":"'l.i.'cdul b8rori,"nto."i kcpacla -tujuan 
YC'!lI~ t,"lnlI (Jir<:'~~lli'.F,':('r: cl,mgprf ke1:Ju.tuhan r.:asyarC!.­
ku~.• 
;)O(»11 l~Pl'lr\mYE.i !=,Dt"'U3i Wl cu.k Rm:inpratko.!1 e'fisi_ 
",,,,_.,, ,,·~n,l''-iJ'~_''l,('<'dul <'l pDt f.,cnir.[!;k~·tkal\ ..,f1,;:'",',,1. 
])~l'r':':t'JmC'J1 ·.-rd~tu LilT'. ;:", o;;_ll t~ "I sec>C'b den!:,:r1lJ mcov 
Gi ,,'em d.iJlr.y,1pc:[' 1'- d"n t' :J-"C'-:rt<"'l. ['-l1 l01r';j Clr ",,,,leJ:lD. Ul­
"",h,.1.F'll.I;"dnl ~'er'lli1r;;-,j.I'J[(3n ,':"ru IT:emb1m.t-u dlill :c~ 
Tl",:ct~i.ki ;;;iFFT"c! ~,01,"""C'. diE. DclFjar.




]:2.1 1 'IIi·'ersi tas 'i erouka llCn",el:";u.k2kan bahWE 
=U.jUlJi u.L'GJO,L', U'l.' l'td2-,-,'j', meninglmtkp.n lin5kEt p~"rtid:t>2. 
i'i I'"rOITu;!Il ti11i;;;i c~,ri 5 j ;r,cnj"di G,2 % p&da ui'.i'r 
"l.,c·',!li tG }'1 d['ll r,'":'niJoJ::ixtJ:~1 mutu hllusW", mel~.hli ,,&­
"i;out,ro:!.alJ );wnli t<:oc cr_\"':l oellolja.r.1Jal.= .'3istcJP belccjar 
t;'!"~jHk[' i.ru rwh,,-,Ji,-w"', ciitu.'1-:;"J.t I,,'bih lmr.yeJc beriniEi­
~,,' ;' l'n-;,uk be.l".j".T n~!l<'iri ,"an beri,,,,loilll,ok.
 
(:.:'li ~. (! rC'i t::'R '1' e rlA12'.<-_, 1"Ii! '), h tIl )
 
9 
'--~ ,~~1" Tt"""'J',,-,- "" ""'b',~p"
_c_ ."'_"_'" • __ .~V_ 'c_ h~ ~~ ~ ~_,_ 
:-c,~ul .1,;-"[,11 Di'_[L~Ll. ,,£,,1.1,..,,' '-'''''''.'cr= bc.J.ajar-rr:congeje:.r :J"'-'l~ 
""'Jet "i;,ol" j['.rj cl"h EU::-lc, d",n,'.(21' bant,mn :/f'.nC ,-::inir. 
1-1 - de ri :pi I"'J: ,:;-" r''ll. ,,? -';VE.n ?TO:;r= i!l.i l,,,"~.L "" 1:u: ~ ujllzn 
:;uw J:;-i!'\:.8 (1iCE!JP_i 2eCE= p~~ciJ::ti",lJeturjuk_petCL"ljuk 
-'co,,·' ' __~···t·c, ,1il~,,,j-"n _-oL,. __ ; O~" "'J.~t-~l.'l-'- --~l"" ""but,,,'­," ~, __ .~ ,', , __••.c. ,"_·~u .  .,.~ •• ~ "" _ ~ ., .., _ ~. 
};n:,i-l1.8t penil",i "'1 D''''' ,- ..'''·t;u.l:-ur 1,['Lorln'~.ilnL ,",-,-,_-.ia 
dl'.::-f.'-'n ),;er,{{c:d alu-u'_. (Frof. ,;;w:ars. Id:ri s,l,i!., 1981,I:l '. ~ 4) • 
s.:'::n 17'.Er.".I.ldrJ.~;['_'1 :)DJ"", ~',::j1F..~isvll', ntau .o=i2.CE ~ 
" ~ 
10 
l("vl ;'.,:1r'"1,,l, ",c:,'Ctll llC:i-;' ;"ogr.~,l" l"J"l~,j"'-'_ll'_"n;o;a.l~." t::r 
'~c"i.l yen;; ~eC'Tc, t,·r:J"ri.rci ~:,,_ngg[].TJ.[;kan 
• i;l'..j .'"'·;n itu,i;n;j-",icl][ol JLGJ ,,}:= dieapai 
b.	 tL'!,L~ 'yPT1€ ai.'T21 cij,n'.i;-'m !ll'.rV~:;kal prosQs "belc:.j&I'­
r ~r.{':r, j ClT 
:VJ~:ok-po}:()k I~,-;,CJ"; Sn:E a1~a.Jl dipolaj<'.ri 
"	 ~l'\1.l"0~?n cl"T. f'lL"c<si :~r,?,,! r'i21"r,' .lc",,,,,,t'-'.ClD prc;;=, 
y~_",; 1"'l'j)'1 lw,.; 
(, • P -'F'·'l2.n f'V ?11 rir.l2J" C'roc ~':' s -l"~ 18 ;i 3.1'-lJIc!lc-:;aj [Cr 
• ;.1".1-21,,: l\2.:l ::u-~'J,"r ;.'21),5" cLan ('.irunalmn 
,0 iT:.,ii_,.t[,T'_YC."i.'-_~an v"::~'Jar J[']1(,' h;:-.t'lls dil[L;~U:~u, Q2.r. 
C.,.'lC1·Yl!.~i Durio. sece.].",", l''3rlu'" "an
'J. J~i·,hl."""'n (-~rj" j-2.1':, ;,arllG t;iioi ,'Ieh Dllw... 
1.	 "rcH;l'cll'l ~vsl;K-si ;)TL.:; c..'.;:R.11 C:ilaksanak=. 
(Dr,'; .,~. SuryD ~JU"b~t", 1 ';!!' J, 11.1.:0. n) • 
I. "',":, l'.S',ffi }~"r"',r-';k3 rT,"',tl :::>:R'; tfir(i:r~ do.ri , 
~ "'''''''A.,,~_.-,)r·,n (~'C"~:~T" ,'-'"-~~\ L"J'''''n ll'ot-"F~';""~l.	 _.. '_~VC'-" ,,'•• __ '~."",-,", __ ~".~', V"~ ,<C' ,~~~.~~~.,,_ 
l~"lu:r;l ('TIl:,) ~';_,"'1;':" r;~~<L C:iiCE_pB,i dli!l&ar. :!!9l!lpelc:.j"ri 
:n, "JcG. to :r,"" ,n '; 
b. :"~=I,~U,:,.Ken tu j R~.r;_ ~" 'J 'or,,1-: 2i "n~~ ktn"us (';,'li) 
,'11':, m",rr'-pf'.}~::.r:: !'er:'.n('.'icn 8,t8.11. l'Gn;-rldlu":Us",; lif,~:i 
_LV 
11 
c,J:J>C!i..y',.. "U-ll 00:'1-0;0' 1- p~"_ilfl)·.".lJ untuk IJ:Onguk"ur "'~_ 
jn'.:'1 ~/r:'~ ~UjUi~'1--t'.ljllC-'l L"'lstTUkdoncl 1::},u:>u.F' "Di 
~"" ,-'i.ct'pc-i 
c'"ic"l'.,!,_iiT' 'Tlii prJ:c;c-:pD:,J][ r:Ftcri pelajar"cl1. ~"";-JG 
"V, "Uf'j. c1":rl'T.!C ';1,jn","'"' instruksi.o!lnl khuS\.w 
o."'~'" .:~:b"/"'"n:i"'_'_,,",m ?'C -"":-s>0!wk llF'curl "tcrs",::n;.;: Cl 
[','.1.':1'. u:.';~'-'Ji ',t-I!,:; :C(,,::i~ l'W f"".n~:,>:L(m"l 
f.r."0.U.JIJ.G'-'J~ lU'5?,J:-1.c'21,';~".h b\";-iatan bel8jF~ rl1~.!:'"iQ 
I; • P':"". c~TLJ; ,s;:"JUl sc.i £''' " ,,::n r, J. c"l,:} rJ,--lcl1r;k." h K"'I.;l [', tcon 
t,e·I:·, j"t' L~l['.1, ,~i~,r""'~'I-I':'l ull!.uk ICl€rlcap[\i ~e~uc. tu­
j'J'....-L :!c.'.i::c. telco,', [;i:::'"vO~lS""'--"". 
II.	 !':..,,,y,jSU-'l (l'lo:mlid prD:;r[TI ,:,ecar'C ter:neri!l~i,;:;G:i­
:mti l-'·C'I:!bl-,_~ ':2]; "",~c~'L '.fU:'l·.r 1:,odlJ~,,'ff'.kni leJ~j2r ite ­
r;j, t', t.r.Tc, 1. CiC 'iJL'.I' k '2~'j ,';, :c ~:::' b;;.r ,j [mel be'll ,le!-"-~ r :;> eni1 [.i­
P.E (1[m 1.=iJc.T ja;·;t'.D2J] teEt. 
(l:n;. n.Sllr;:U'llcroto, 1 '",e: J,1JJJn.19). 
4-.1.1. Ure-inn dr-,!l Contoll 
4.1.2.I"t;ihrul 
·1.1.,',. 'l'~>:,t ;.''='::"t",~ti' 
12
 
'-'.C-.:C, ,T" ;,- (::e;,' '" leo j [' ri ", ()(, ',11- ;, ITl"U C "\(nt'.h"-'I_~i (~= liH,~i;:u-;,i 
J.e II ·<'~c.)o.-L-N;:!~,.h :,"-n" t"l,,'; _ ~Ji tetClpl:ttr_ i ~··u.K[U'en2 keselu 
31:2 III
 
pl1stalrElcc1l, ,1M re,nbah'-sanny~ mol:puti llJodul 1 sar:rpti C. 
'2~rbu'~r .Dj "I,npini:; i Lu pone li ti8n ini jug-a melihat to;jFl-:l1l 
!:")rcn j,"asri 3ingarimbtm, ci~at2hld ba..,;y~ per.ali tisn evaluasi 
""r."li ~ -




J- 0;",'; Ii, !,iml. y" Ilg ~~rJ CCr;c, J" e::: j ew[\b 'P e-rt=;;ra?Jl-3J ey'tE..,Y2.­
L"' .·>.',·,:;i,"'s,~,"\O~!·:'~'L'{' "c,-,~ nCt'\:~'DJ:An mzc01~1"i "o~';Qk 
d[;1'l f:!'cctu r;2C!;q'_~·;=~:['.._,c.1';" ,)):o,;ral1 :larJ.'! d""at ';:Ll".;::","_ 
u,! -,." 1'n tt'J-: r::C"L<~C' ~H ",c. r.~ ,.,,, -'-ah-B2.cDlfJh i tll l b1:.g,-,. iTIe~: 2­
~'rC' :r,u,: i :;U d2.];'_~ (il':.Jc:~~"<J:r.n.£'::"~lu'll lJrQ,~rEl:' c.il'·'~l<,a 
",oj,,]] ':'r:'(J,,-£,£',i,r,an:; (ircr.eC':::'f.k,n don <-lp&Bh tUjPL!l'_'.-:T ­
'.ercr':w'i. ­
(:~ C1.sri J:i,::t[,"2ri.mb-'1ll, 1~-e 1•,:l.Il. 6 ) • 
'JAl3 r.' 
p~.;:j.T:/,5M; l1Ar i:J..SIl FE:),I,ITIA11 
r"~-,,c·~_r.'-'r:J' 1,\,.';-), J""'.~,_-_' i "c":,,:: }''Clll!ldi:'_an P~ncrJ."':ll['o,':'Jdul '>10,1 
~''-':ll'liR cco=-C.'1r~'8.n ,;:c-1C':'1' duO'. -')p.':::i,f'_'l,';aitu : 
?	 :?,.J;,l;p}w,'Y'n :,:ai;cr_ TJQOC'J:: __,,=I,:; didosC'-rlwn prJ,da ku-,-'i:~-uJ.= 
I' [':'1,1 i ,1 i ;:,-" 1'''n"a,ooi,J.", ;>I! tv-~, I' OTf,1.= Tin["",l. 
l'tc<':~ L"-'.,::j[m p;]r~2!~" pfm~i", ',('l:C()-~". !<:cliLw.t 1.c32s\.'.,,,i=" ,,<'_ 
"ir	 ~-"J[''''inc: Jr0'lll'onen o8rdcs<'r}:C'.ll ~is-;;e.'J:utika pIJnuli=-'llW;o. 
ieu 
n';C'J: 1Jl;,k1'-bl1)::lt ~,-1!!Jb0T ~ai.'l l:n"';'-l" T.lcliJw.t kesesuaiennya. 3_ 
r',C'':~ -_~h'.r: 1'fJ.d a DL,J:d£>cl kec.w::. .p C':r:.J.li:::: 1 ebir, f.Je..'lC' ;;:ru\k;;.:'- :{e C;'C 
s'J.;cif>J1 U!'!',:;.;'.l~ [i[['.teri pO~:(l;L ~e;.',«)but denO;3!l :;lOkok bche.sC'.Il 
F~nl";"i\rnn P""'c",,,i~n untuk -ti."{;k",.i P",rb',H'l:wJl 1'in['61 
stau 
c,ir'I'" ~,r y,' CC'I"c1; .T;:"'J~fpe~, j:'_ri b'.l.::1l =te~'i po:kd: 'CT,tiis"-.--:9ir1G 









<1-. 1.L.TE'st l'orn"tif 
di ,"1.1 sn>l ilrul ,'i tnli" Clenrr.-.n ner.::nc r;F-t il[cUl lunf;-l{o]l-laIl[;>;:sh "Ill. 
"C'.;c'.i lJ'Oril:U I; : 
0n:;unUll ),,,,"21,3'-·,,, ri',oc.,u. y=r, terdiri cJ.arl ; 
t'.	 '"p1\c;oplco:r: (nenC':2."i:i";Tn) '~'uju~n Inst!"U1nJior.&l 
I ;'".un! 
,.~ l.'r\}.' '"l' ,,->'.ll ~ '\J' '..::c:. In ~.LruI::;ion" 1 L;,Ll = p. ('.' D~ ) 
:(c'll;·: ;: 'Cl"'U."[''' T" ,_~..,...-i .TeCi".'" d"'ri TIU 
c •	 r''Ol:yuO:,lJr Bo,,;1.-"'0<.1 neril<:-i2.Il ,,-,euk Eenr';U-<C~ se­
.i''1,]: PUl1'. '~I;: c: '0.:0 ilie'''CJ8i 
'clJ[;:i r ent j :::- i.': .~- coi .' '),:' ok- "c,l{ ok r,'~'.eri -,' '" 1['.j ETC'!'. 
Yr'Jl{; OCflU",i d0ni~:'ll ",etiap'i'lIC 
.-"Oil.{'f: 1.1J2'/1'I e'l~ -'~",vn_ "0 ::ck.... ~I 0], 01;: i.~9_ ~e ri terse::: I) t 
,'icl.:'YI:l ll.-'1j ,e!~ __ ~ :Cc{:ic:; dB.'l flU:c"f;i";L~l 
• 
."".-,'1] ,',1 '11. 1 ~ ;'. -::r~:- 1; ,l;";l:~' L k oei r:'. "~'l bel ~.<vcr ::·....l:!'i C:. 
• "'-" 'C':C'iL>;aa:l >;",j'.C'-'_ :'c'r.G. Ip.J\!,;l;:D..h-l'.'n{~·:d, I:e_~i2t­
"n i;.r'~::,.jc:r 'C .c. ir::l'r.:jJ'-._~~l Ll11 LFJ: fl\lilC.?ll~.i :;,,",,",,12. 
\;'.:<j\\,.')1 ~'H ~- t~l "f ~"\X.l\~'~;:ffil. 
'.	 "'l;';USUI, (!'l"Lu':'i~) n"o~;r2-" ~eC[lr:'" tcrpe::-:in~i ,.,=_-,-­
'-'·0-; P2TcI:U~'.t2~" "e''-u2. '.u~m'-J> r'.oc.ul ~·2.':ni l'L'"'·J.r.j1.J~: '~ 
~"'" I. en,).,:"" "A', ·.:J1 ~""iu,l~L":':-r J'.,,,rj,, ;:-.lL-,--~.j.:l~~':.'·-r 







"",,'0 --:l"-l:''-''.l'',.lLi.'I' L",.,gan F8ni.LalCl;1 
" :', 
n.".'.·ll ';'~,-,-~,i~.l" -~ lJ":C. 
,"n6.i '.il:o.JI llL~j.,):~",.~.l. 
;0' • ~,;j ',0:1 In ,,-<':i. t·.'''' o,'.r l,:'." ~,1~ ~ uj l~lC.n un LtJ::: setir:.:r: 1 ():c:' b,,­
.~ Li:J.":'rr,-t;.:c.:l ::;~:"'i('::':."r., ""'>'2U,i con;;o,~:un';u1c 5D,~'::::F, 
'i ','A j[,11 r",rGE2-_L~1' :i~>;,:c.. 
'ZuJnc.1' .~',-,-6),1,;.:JJ;",i2.:'..61 ~cuj'.lc.n tntu].: ~jcti&.] b:i.c;,c:,,; ctu• 
, , 
'f.	 '·'U"i;.~~JI In.~t:"T~:,'iC:",[.::'.~~l'·. --:;--1.;,u"1\ "",-:;i<:l' jUdul bid,,,ne 
" L·I.l.'.', i. ,''':'-'x,,,'~O.J. C~,;-l -:; u,; r'i 'oi" ['.:'Ie '.JtWii 1:::0 '~r"'mrJi 1~~1, "ub­
l-id:-l\,'; ~,tu'-i T'e-:---';2:; ".,'J;ITi,' r:)['·,lf.l'L .'I\cnjelr.skc:r. CP.:rs 
Ji'''n·;,,~n.h t,;.l'I"-f.• 




















MOOUL 1 Y.EGIATIIN BELAJAR 1, 2 , dan -,
 
, 
I nomo!" eoalj'.1mlah I nomoI' aodfuj\;nn Inl1-trukaioM,l Khueus ,ha.lama.n IJumlah 
u!"aian materil L a t i :h a. n For~atif 
a.	 l'lanerangkan Pengertian Paneaaila 
b.	 Menerangkan Pengertian nilal,mo­
ral,dan aanksi 
e.	 Menjeltlakan meteda pendekatan un~ 
tuk menghayat~ dan men;amalkan Pan 
euila. 
d.	 Me~eranGkan berbagai fungal Pa.neaR 
eila )- .. itu liet;IIf!..Il1 desar negli:'li.pan­
dangan hidUp banc:aa,kep!"ibadlan banE~ 
SI1-,perjanjian dan tUjuan yaPL hendak 
dicapai dan menerangkan releai anta­
I'll dull. fU:lgai utama pan~anga.n hidup 
"bengaa Ua:'! daBer ne.~arli 
e.	 Menerengkan latar belakang perlunya 
14 bl\[i ki ta dnlam l:ehid:lpan berma­
aytrBY.£t dl1-n bernegera 
f.	 j·ler.eran,c:l:cn prOBes ter<-ar.tukn:ya dan 
pc>la pelnk""",uln :'-4 
8 haltlman 1,2.3,4,:,.6 OWn 
-, hlllll.l1l&n 7.8,9.10 (KB1) 
-, halaman 
-
3 hallllrlan 1,2,3,4.5,6 (~~1) 
6 b£lamnr. 7,8.9,10 (E32) 
21 nalamar: , ,j, .3,4,5,6.7 ,2." 
'10 (13 3) 
1.2,3,4 (KB1)­ 10 
5,15,7,e.9 9 
(K31 ) 















22 18r,~,u.t[>n TAFEL I 
.......~...._ ..-._-­ ....• 
","or '001 I I 











T'j j 1J!l.!l Inll tru l, ... i or~l l'J-.t; 9U-~--'--' - --TJU";~.;~;~~~;\",~;;-";;,, 
U~BlBr ~~teri Latihnn 
• I 1_ 
eneren~ken pentingnya begi kita P-4 dalam 
I pllya meleksaneken tujuIl.n nssion"l 8'''''0. me-I ~ 

























11 J Go,l (1G,r)('-). '::Ih COo 1 (1,G7";),Tn:: f =20 
Grr1 (33,3-"1 ) ntau ','TIC g = () (o~). 
uraisn 
,: -~T11"~ Jl'_'':..l~Jl to:Jt. Th.lP"-'~:w, . Ii: "" :tcne; UT<J.i'!ll =tc~D-
J hEl£>,..­
i1~::C'.J1rn. Dia,-ljnpin;:; i tu ter 







"'? "".~ ) , 'l'U: 1, so",l (20_:~), ,,-II( G _= 9 soal'.. , '-' .. ',' 
" 
\ ',~,-
ElC>Il{;"1.L:U.J' ~-IK e. yo:itu 8 <:Oell l11.4J~). 
TIl:: e.• dil'.kPI' d"ngQ)l ,j\1IT!lcl, <;0,,1 tICrbE-Il.yc.k YQitu 20 ~;nal 
2/ ,,, w:myu 'i1J~ TIK c = 17 ['0[1.1 test ( 71,25;' ) , 
~ 
~~r Ti: 1 :> SO" ] tIC 1St ( , ·c • I : .." .- ) , ~IK b 10 elClal '[;est 
( 1:?,'5 ) don Yf<)l. pl'lin,:: ",!"(il~it adf'leh i'IX c dr:mr;an 
C"I:"' '- nri!')'- ,.'ilITflik,,,, 11"' L~l'\ jm:G..-j, lerbR.Ilyc.k pula, yai tu 1.2 






MmT_'~ 2 KEG1.t.':'A!: B!'IJl.JAP 1,2 dnn "
 
---------- ----- _ .._--- - -- ---y------ - - ---- -- ~ ---- . -- ----------_ .. _- - -----_._- - ._----_."....._--­
.. ... - I 
Tt1;\:..e.n Im::t,:"ul:sional MU:iUB ) jumlah h!llBm~nl ~.~~Ol" 8.011.1 I nomoI' aoa1
 
urslan mater~tihan Formati!" I Jumla:J
 
'! 
lapst menJelaskan hu'bunglln FE.DeBs!la llenge.n '5 I ',2,3,4 5.6.1.8.9~.2.3.4,5~;t-16 -+-- I:JalanHI.I1 22.B~ ,1 
run 1945 dan hubun"'annya satl: saIl1!l. 1ai:l 10 (KB1\ 1
•. 'e,)
Japat menjelaakan pokok pil:ire.D yang hr - 4 'l.li.leman I 11.'2.0.14.15.16~ 1.8,9,10 
~andung dalal'll Pembukaan DUD 1945 17,16, 19,?O (I'::R1) I (K"\1) 
lapst menjelaekan slstem Pemerintahen RI 6,5 helBman 1,2,3.4 (KB2) I' 1,2,3,4 (KB2 
)li.pet mel".jelaekan kepemimplrum M8iaenal 
.1ma tahun sebeglli mekaniemll pelakllsnse.D 4 hah.l'!lo-n 5,6,7.8, (KB2) 5.6,7,8.9 
Ilemoln"Ilo:li P",nCIl.Ililn (K52 ) 




roP1945 secara J,este.ri dslam kehidllpan ber­
~ermasyar~kat dm~ ·~enJ.e[;l:.rll. 
1,2.3.4,5,6,7,8 
9.10 (~'3) ?8,9.~0 
1.2,3,4,5,6, i 2' :52.86 
(KE' ) 
-,-------,--,---------1






I 100 f. 
26 TABEL : III 
lWDUL3'yT,'GIA':'Al; BELAJAJi 1,2,3 dan, 4 
----- ----1---- -- ----------------- --­
jumlar. halaman nomor 80al 
uraian materi Latihan 
'I'iJjuan In5tru][sional Khusus 
Jumla!"l 
--,-- ----------
nomor eoal ' 
Formatif , 




lapat menjelaaken cal'a pembentukan lembaga 
iegarll. teraebut 
lapat menjelaekan fungs! dan wewenang lem~ 
Jaga negara 
lapat menjelaekar; carll. kel"ja dan hubung,g.n 
lotar lembaga negara 
Japat menjelaekan !"Iak dan kewajiban aarga­
n'lgara 
Oepat menjelaekan hak dan kewajiban warga 
negp.l'a menul'ut mID 1945 
Japat mer;jelaskan pelas:sal1aan hak dan kewa-I 

















































}jc..~rL 4 ;?~H.~;\t: B1:'.J.J/,P, 1,2.3 dan 4 
I 
-- .. -._..._----.__.-------_. 
.-------.--- ---r- . ---,- ....---­ 1 
~jue.n I:1Il:ru],5ional !";:.:usus ,JU"1oo h'1om,"\ com,e ",1 , n,,,~ ,,,1 1 
~~.. n ",,,,t,,T':\. Le.tih"n torm"~lf' Jum:a.ll ,• 
1 
!Dfipat rnenj~blll'.B.n tentang GEm:, ?elita d'n 14 heh:man 3,4,5,6,7 ( KEn 2.3.4.5,6,7,IRepelita da"-:/l.!'1 mengisi kt"n1ardeJ<aan 81 8.10 (JiJ?1) , I 
,
1,2,3,4,5,5'1 
HI (KB3) i,8,9,1D( KB3 1 613,133 1 
1,2.3 .A.5. 5.7.8.91 
i 
" 1,2,3.4.'5.5.7,8.9 1,2,3,4,5,5, I 
Dapat rrlenjelnskr.T, hUbune;a~ GFlH)\ denf'an 
, 










194'] dnT. dengar. DBmokrlHd. P,wclillila 
Dapl!.t rner.jelsakan tUjuan Neaionsl 
WIljudknn citll.-cita :;,anl~~1l llEljJ:?:>ti 
dung dalarr. Pembukaan UUD 1945 
tel"kan -










21 27 ,26 
Daplit melakukan pen,ns!"> a~t1r dan 
te. dalarr. pelaks88san pp,mb"ns;1l11ll.n 
il'::u't Beyo- I -
_______'-1,~~I~_---l I I I 







Fada Tabel IV mod1l..l 4 ini, =u= TIK a diuJrur pencLlpai.­
army:'! denearl jumlah ~oal terbanyak ya:i tu 53 soal (68, 8Jf.) • 
~u= TIl' lain yaLth ju{>U diukur dengWl ",01011 teet eukup 
besar I1d",-l<'l1 TIK-c dengan jUil!l<Jh soal 21 (27,27~).8emen­
t2.ra itu TIK-b hanyr, diukur deJ1,.,t>an eoal Asbanyak :1 bush.• 
Untulc I'IllIlU",i'U1 TIK-d, tcrnynta tal<: sam soalpun y~ di· --­
su""m untuJ: mcncu1""r pencapai['.nn;ya. fIal ini menurut penu­
lis k1.U'sna tujuan yane diharapkan padD. TIK-d 1l1en;yun@rut 
["'Tel': sikup yalll': ":Ulit diukur dengan test ob;yektif. Teta.­
pi wa1nullUn demikiaJl ~ebaiknye clilakukf'..ll sua1:l.. modifikasi 
d{'.ri .ieniG test yl'-!lg ada, r:e"uai dengon tujuan yang diha_ 
rcnh.... dari TIK-d, :misalnya test obyektif dalam bentUk 
etudi kamw r,risalnya Y£'.nR msngeambarlnm p~ngetahuan teD 
t[,ll['; sikap yang n.iharapkan tuj=, atau jenis test yang­
menghendaki gambaran "ikap ::;eperti eSsay test atau dengan 
f:Ierbeda d(mgan tabel_tnbel sebelumnya,p<,-da Tabel IV ini, 
t.orlihat ada."'l.:,a pengaruh 3lltaTa luamWa uraian materi TIK 
- ynAf; di tandai denean bmly3knya ha:l.aman uraian materi ­
dertgan jumleh 010a1 test, walp.u. memang bolum beri.mbang be 
TOnI. !)nl ini dnput <liketahui daTi data yait'u; TIK a = 14 
halamml. juml~h soul ",3; TIK l' = 2,;'; hf'lB!JIaJl, jumlah soal 
3 : d= TIK c " 5, ') hale.me.n, jU!lllah coal 21. 
Pacia Tabel IV ini, dapat juga dilihat "bahwa. ternyata saw 
?IK dapat ",.eja diukur padr, test kegiatan belajar ,rang beI 
beda, !>epeTti TIK-a jumlah "'oal test ys.ng 53 itu,ternyata 
teTsabar soal testnya pada Keeiatan Belajar 1,3 drun 4. 
)0
 
TABEL : V 
I~Wr;L 5!SG::;.TH' BEI_UlcR 1 dan 2 
-.-~-T---.- -------- ----­ .. -----­ __0. __ ,.. ..---, ••_-­ --­
T'tJjuan !nstI"\Jksi:mal KhUBUIl. : jumlBh halame,n: nomo!" I;Cle.l ~ Ill"sian mat:1 i Le.~ihe.n I nomo!' 60e.1 ~ormatif 
apat menjelll.akll.ll dasll.l" pikiran yang men· 2 halam!l.n~.2.3.4.5a.9 i 1,2,3.4.5,6, 
adi aBBa Pemilihan Dmum (KB1 ) 7,8,9,10,11. 
-I ,6,17.20, 
(KE1 ) 
·apll.t menj~la!l.y.an Il.l'ti dan tujull.n dar! Pe. 2: hll.leman Sb {K~1) 1<,5,18,190(511 
Iflu 1,2,6,9,10 (K92) i4.8.9.10,11. 
12,13,14,15, 
(KB2 ) 
lapll.t menjelll.el~sn !l.S&.. yr.nE 'iillll.r;;unakan da­ 2 h!l1aman 6,8 (K!11) 112 (KB1) 
.am pelakaElnll.ll.n Pem1l1hll.n UmUll 
,)a,,"t mer.jelll.lI.kan tcr.tang "i~tem I'<!lmilihun 1 hB,laman 7.HJ (KE1) I 13.14(KB1 ) 






17, '5 29,17 
,J 
20 33,33 
J --:- 7 hala~ 40'~mlah 6020 
, 00 " 
•
 
Pada ':'ahel Y ini,!'erlih~.t ketidakseimbwl,gen ants.ra jl.Wllah 
eoeJ. test den"cl::l ;ilU:llah hrlifL"l..'m urai<'.n I'l;Jteri dibanding 
Q':'llgilll tf~hel-t[',:Jel seuellUllIlJ'a. :::ebenECI'I1Y'>. uro,ian m...teri 
modul '; "Dn,"",".t uanyuk, t!)t~.pi Yml& l:lcmbicarakan apa yang 
in;;in aiCRDe.i oleh TIK hHnya seld tar 7 htiaman, selebibnya 
Lu"-lah lJ.rniiltl tenl,:mg UU nomar 1/1985 -tentang P=ilihen 
l1r~U'!l, il1lll U1J no:uor 2/1985 -tentar.g SuS'.ma.:\ dan Y.edudUkan 
:TP., =1Pp. d21l JlPIID, yFme ~lalauplJ.n ada hulJU.~annyn. dencun 
TIK t;:,~api h'll i't'.l lJikanl'J1l XUI{'; i..nf;in dicapai o=--eh TIK 
Tr>.hel V, memp')rlihotk8.n I)Bhwa rlunusan TIK_a dil.lkUr dengar_ 
jum12.h test terbanyak, YCiitu 20 sou walau ha.n.ya ditU'ai ­
killl dalom 1 h".laman. Sedan",kan TIK-a .- 19,5 soal dan TIK 
" " 17, S :oon1, 1!1.-").sing-ma:;inc diuraik.J.Il dalam 2 halaman. 
Terllapp;t 0,5 fleal, kare:ln soal nomar 5 1" L.l1L.<lJl !'''.rdin 
'-'f,ri ~~ d,'J'l r'\J tiduk mC_1.!1nyakan untUk lIle~r p~ncapaiffil 
'i'IK yanJ' ","-.m,9. Sonl 'ia berisi 5~al l!.ntUJ: mencuku.r' Tn:: -a, 
s,-",c'anE;k1"fl soal 5b \'erioi soal uni;uk lClCJlc,"1lJ.:lLr TIK_b. 
clFlc:m :;-C:ng\1]rtU'on ptmcRpHiB'illy2 ':Jerllasarka."t jumloh soal 
~f'st .}':I,,::: tid",l: jf:ll.~ berb8d2-, tctapi tel'had8.p 'J'IX c jauh 
:-",,~,t:b, pc:rbedn.nnnyo, yoi -'01" hC'jlya dillk-ur T'lnl Rlui 3 "oal 
t"st (;;,~), sedll.llglwn jUlI'.J.;Jh h.ali\-'ilf:ll uraian matnti tujUan 
2u['1,,_h s..~n <leJ'l(:flIl 'i'IK a d<l1] TIl{ b. 
32 
TABEL : VI 




.. ..•._..._._---.------~"-l-j-u-m~~;' h-~~~~~:;T-"-o-m-o~ 9.oa1~jue.n Inatruksional Khusus Boal
 
. ut'aian !Ilstol'i I Le.t1han I
 Judah
, I J 
-,--­ "._-, 
I Ilpe.t menere.ng'kan pengertie.n politik 6-an 2 hlllllman 5 (KB1) 4 (lffil1 2 , 2.4-7 
, I I.olitik nasional 
, I 
I apat menerangkan penobangunan sietem pCl11t1~ ;, b.ala~a:l 1,2 (KB1) 2;~ (KB1) , 4-.94 
1 
,I apllt menerangKan poe1s1 pe",.be.ngunan hidang 4.1 (K91) 1,6 (KB1) 4,943 :'l£lla:,lon 
I Olit!\!. dnlam pemblln{;unan nbsiOTIlll I,
I apat memll'llTIgkan kebije-l<Banaen pernbEln~nan 2 ne.laman 3,6.8 (KB1) , 4,94 
I aliti\!. dalam neger!. , 
:Iapat menerangke.n I".ekllnieme pllmbuatan undani 9,10,11 (KE1) 1,8.9.10 
5.(KB1) 
)0, 5 hl~J 
:mdnng bidang Politi\!. II ( kelruatll:l'. Boaia1 1 (KE 1) 
>olitik,orgll.nlaasi kemas;raI'akatan de.n re _ 1 aid ,0 Oa~) I 1e /d10 (K32)
cerendum ) 
,s/d 10 (KB3) ,8/d10 (KB,) 67 82,71 




, I I, 
LO,5 "l;-+--M ~ 40 I.T1.lmlah 81 100 f. ~ 
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P2.iJa T"bel IV , diketahui dEl"'l. ill soal test J)e.da modul 6 
'l"bp.nyC!lc (;7 [)Oal (82,71~) terpuoot pada sOAl yang msI'.Y~ 
kllt TIK "1, ,;elebihny2. tersebar palla TIK a sebanyak 2 90al, 
TIY.: h :::ebanyllk 4 soal, dan TIX d eebanyak 4 soal. 
Be<;~rnya jumlah s081 untill:: menlSllkur pencap2iB.ll TIX e, ka­
rena "pn yanfS terdapat pada Kep,-iate.n Belnjar 1,2,3 dan 4­
modul6 Reb,,}w.[;"ian beear merupakan uraian materi TIT e.B~ 
kan Kegiatan Belajar 2,3 de.n 4 secara keseluruhan berisi 
ur2.ir\n mal.e.ri TIl{ e, .yai tu rnenp,-enai k"kuatan eosial poli_ 
tik (Kcciatan Bela.iar 2), org"-lJi sasi kemaEyarakatan (Kegj, 
a tan Belajri)' )) da:r! r"ferendUlll (Kee:iatan Dclajar 4). 
Dengf>-1l sendirlnya +.ec::t evaluPRi pnda modul 6 ini lebih ba 
nyak menyanl',kut. eonl penc"",paian ':'IK e. Tet,api yang khullus 
menerangken TIX e. yBi ~ menerane;kan mekaniSIle pembue.ten­
Undang-undang bidB.n~ Pilitik II ~ebenBrnya hanya 7 sonl 
test Enja ( [j,64~ ), yaitu test pada K"p;iate.n Belajar 1 
sedanp)nl.ll .'Jelebihn.l":!l yaitu sonl ttlilt Ke,p.atan Belajar 2,1 
dan 4 Sll.dC'~ menyangkut muteri d:!lt"'l. Undang_undang bidang ­
Fl'1i ~ik II j tu sendirL Hal ini tcrle.lu lup.s ,1a1"i apa yan~ 
inc:in Qical'ai melalui TIX e. Sebenarnya TIK yang terlalu­
lw:u:; kurang baik dan sulit diulruT.Dan sebaiknya rtIlIlll= 
c:IK diblWt d3.1~ ballasa y~Jlg opcrasional dan !':pesifik. 
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b.	 Kesesuaian Ant~ra Tujuen Yang DiIU!lluskan Dengan Urai=­
ga tari
 
TU,llli',TI InEtrwu"ian"'-l YaIJe diI'lIID1skan di awal suatu lIlodul 
han.!s dicapai. Dan apa ymlg i.ng:i.n dibarapkan oleh tujuan 
1 "\l B-Gar dnpat mnncapai ==ran ec:perti yarJt;; diharapkan ha 
rl.lS dilIT2.iksIl secan'- .lela" dr:.l[JJ;] =teri pelajaran. LlliJ.~' 
dPIl dalamnya materi tujUEn itv. ctitentuka~ oleh tujuan. 
D"'.lpJI! modul, materi tujuan itu diuraiJ.en pada bagian kegi­
atEn belojar. Buku materi pokok Pendidikan Pancasila (~~ 
4104) tenhri dari 6 mo"dul, yaitu modul 1 hingga IiloduJ. G ­
d['.11 pr-da [:ctiap mooul terdapat kegistan belajar yang tercJ.! 
,i	 dari he~intan Belnjar 1,2.3 dan 4. Jxuarn ke~iatan bela­
.1"1" ini, Feb,in mc:ngcmllk2k'~n U=i2Il Clan COJ1toh. juga me!llU­
p.1; »oal lRtihan, rsngkuman dan test formatif. 
IJraioll dRll contoh yrm(O merupaJ-:8.ll jabann dari m.atcri pengE: 
jlJ.rm\ y<'Jl['; ter]W.1l.aUilg dclwn tlljw:m i tu mcrupakan cermi.n2.Il 
oar-i ifli tujUll-[, i i.u '>"ndiri. Dcngan demikian tidal! boleh 
terjadi lIT1.".ia.n d= contoh d1.".lPID k"giatan b"lajar iSinY3 
m",r.yimpGng dati 3pa 'fazig t"lah ditetap][an dalam tuj=. 
f,S	 oib",noing tuju= lainnya. lni bl'rpengaruh t"rhadap luas 
.	 ­
ny:<!. pemb<:lha"an materi yang di dalcm modul ditandai deng= 
b['!""'2Yll,YU jwnlah hBJ.== uraien Jr.at"l'i. l'lenurut Prof.Zahara 
lliris.M.A. tUjl..k'lll yan~ baik &dalB.h, " Tujuan Yan& I"\Il!lUm'.Jl­
onal oallllll bentuk temnml'uaIl 201.3u tingkah laku sehi..neGa IIIllr­
dull diukur~. (Prof.Zahara Idris,r:.:.A. , 1981.hl.m.49) " 
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Pada mod\l.l Pcndidika.:l. Panca"ilD- (!'lKDU 11(]4). -penulis nene­
:r.'!uLcn aibllYo. tujUf'..Il infltIU~sional Jane tidal!: diuraikan ca­
JNJ l:"c:i~tan Ilelnjer. DisaIlping i tu ada kalany<J ur-dlan <1>m 
cOiltoh natcrinya tidal!: ,,0::=1 dengan apa yar.(!, Dlgin dica ­
r'~i. dM di)}[lr<".pk:~n vlch ttijuc.n. Untuk lebih je18:myn -perh5!: 
ti",,,,n "p"'tnh."lhaSRfl ma.",ine-mE.sing /lKldul berikut inL 
'!oiOdul 1 
Pan.8 lllod1l1 p",rta:uIlJ, ini, Tujuan Inst:rolsional Khu<;us (TIK:) ­
g tic1.-.k ada dibahas m['.ter::nya sec"n,- lerurai dal""" k",,gi,,,hm 
beluj<:>.r. W[t"lnupun dt'l!!ik~a.n a-pabilB diperbatikan lebih Ian _ 
jut, Hpa YMf!. ingin dicapai ole:'l TIK-g sebe:uuny,,- h«J.>.:fs dB.­
pet terc8pai s;lJHbila TIR: e dan TIK f telah tercapai, karena 
se<;:[lTa ~i"lak lUll(';Bung" IMterinya ada terund dala.n: TIK f, Yf3; 
i tll tl.,..tli "-t1 Pa;lca.,ila seb2.gai lnoral pembanG\lllaTI, yang merupa 
k~l ealah sat~ Pola Pelaksanaan F-4. 
Mengenai uraian TIK a, pcnje.la1l1OIl pe!JC«rti.em ro;n"ncila dik!l 
muk~2n bnlll't3 nilai-nilai y:mg tQrXandung dalam Pancasila ­
"tela.l-J 1ipraktekkRn olen nenell: f!lQyOJ1g bangaa l.ndQnesi.a, t.e ta.­
pi dalarn nen.jela"lo= hanya o;il* pertana dan ketiga saja y:mg 
tli k c!JIUJI:RkNl.radahal tli'k etRhui Pan"a 3:' 1 [l merul'akan satu II: e 3.§ 
tu'ln y=e; hll].:lt dan utull , kar~na i -tu tilangkah baiknye bila 
J.:e-lima sila tcn:cbUt di ";enmekan ",atu persatu. paling ti 
c.s..It di'lJ..lJJoallban UIl"J'Uk oil9. kel j mf'. 'kU'eno secara t'Jaterial 
sila kelirna juga memlJrlukM keterangan lebih la;njut. bJhll:Bn 
sangat -pcntine Il\enginga-c k"La K"",<1ilan 1>o.(';i o"luruh """kynt 
Indonesia. mempunyai konotasi kekinian. 
Untuk memperkeyG. penjele.6llil materi TIK a, perhatil<an buku 
I'ene;ortian Prmca,-;ila - (Pidato Frine;atml LahinIya Fancasj, 
18 t{',llIXa1 01 Juni 1977 di ~edlJ.1l,[; KebangkitaJl Nildcmal J~ 
kartu) - 01e11 DR.1;oh.liatte..}'rmerbit PT. Inti Idayu Press, 
1978. 
SeT'lentpTa .i tu o.pa YP.n<'; diha:f;'!.pkan dari TIT il , menunl.t }J~ 
m:li s tujuanr>ya terla1u 1uaR. Te"capi kenyataannya arai".fl 
,.,,,tari '1.'IK d hanyu 3 halarnml, dan per-Ji pcmbahasml t"r~la­
dr,.p duo. :rungsi ut=a Panca"ila :ra:i- tu, sebagai pand:angan ­
hidnp ban.e;(;G d~ sebo.e;ai da."ar n",';flra ter1a1u sedikit dan 
"ed"rhana. J',lelihat fUnesinya yang utama Seh"rllsnya kedua­
hC'J. ter",ebul; dibBhas 1ehih l':endalam agar fUngsi pokok da­
ri )lpd<'. F311Cl'UJila i tu lebir, je1as. dlm para rnaho.lliswa da­
pr t <wmt'edakrul kedu,,- :f\In.!;e:;i ut= tersebnt dengan :tUne-si 
1ailwyll.. ( Perhatik1".n ; Santiaji Pan(,8sila,hlm.15 - 21 , 
oleh Darji DanoOdihG,rjo. dan Pandangan PreF:iden So.ehar~o 
tentane PaneasilG, hlm. 10 - 16, CSIS ). 
I'odul 2 
r:'.da modul 2, semua TIT ~ateTir;J'a diuraikan d~.l8ID Kegiat­
un Bel'''-j[l'· 1,2 dan 3. Jumlflh hala.I:lun uraian materirlya ti­
dl\k :ilwh berbeda, yaitu mnsing-masing TIT diuraik~ da­
hell 4 - 6,S halaJ:Itan. Perlu p~nulis tmnh8hkan bahwa unt1..lk 
TIK Il.. Y<Lng monje1a"klJn hubung:;o.n Pancasila dengan uun 1')4') 
t1r-.n hubun,.;anJ\v.J s"tl.l s= h,in.perlu ilikemuka.kfl-n pa~,>l-p~ 
"a1 d~lflIn Hun 19~5 ymlB mencermi.nkan masing-J11Clsine" sila 
d~r:i. Pancaeila, ElgQr leb1.h 1:"rl:thet hUbung"ll yeng J.eb1h 
nsata. 
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lTra:,-an ~latcri Tn:: e, penulis in"in tambahkan yaitu menge­
I1Hi pelcst!orian UUIl 1945. Sebelum IlibicaraklUJ upaya pele~ 
'I;[:]'i,.11 UUJJ 1'H5, periu rlijelaskan apa yang akan dilestan 
hn. Prof.DR.I.1.So11y LubiG,SR. I!len,yatakan, II Ada tiga as­
p"k ysru; haTU", dilestarik[lJ" yl'li tu aspek filosafi "'. berupa 
nilai-niled clan prin~ip-prinsip (azas) , Dspek struktu,ral 
b>rupa siotem pemeri.'"ltaha'1 d211 c<"'pek politis yakni tujuan 
ner;ara ". NSf.l.Illping itu dal~.I!l upRya pelestariEl.il mm 1945 
dqJat aitinjau dari dua usaha, yaitu " Secara kOnseptual 
n",i.,o,hli IlOTlJJTlu"ml &~riG politik kebijak8<lllaan peI!lerintah 
,111.11 Jr,CLfi1ui pcnmilunr;-un<lanp,-fm aWl oecflTl'l- operasiDntl..1 
::>'<'.111'; dilrchllulll oleh ararat p"~erintahan dan adlninistra"i 
neG~ra kita dan juga ~elalui kchidupan mBsyarakat aehari 
',ari ". (Frof.IlR.Y.Solly I,ub:is,5H.,1SfJ'j,hlm.310 - 318). 
1~oclul 3 
P"cla moclul .1 ini ""pa YrJrIg inn;in dic'J.pai oleh TIK,materinya 
gucl'lh diurCl1k~ <lengrul baik <lalarn Kegiatrul Belajar 1,2,3 ­
d['.l! 4. Dari kessluruhan 'l'IT rnodul 3, u.r;o.1;m ma.teri terban­
F'k adalah TIE: a Y<mg materinya cliuraikan dalam ke"elurur,­
."TI Kpr;iatrm n"lajar 1 oebnnyak 10 hFllnman. nanyaknya pcm ­
dicap."i, vvalaup"Wl jumlah hala.m<m uraian Jna.teri tidak =. 
Modul 4 
Dalarn motlUl 4 ini, urai= ml'.teri TIT ticlak dibahas eec('.ra­
berurutan. TIK a matcri.ny£l dibahas d.a~am Kegiatan llelajar 
J dan 4, se~angkan TIK b paterinya dijelaskan pad.a Kegiat­
an IJelajar 1, [>erta TIK c materinya di~aikan pad.a Keg:iat­
an llelajar 2. 
Dari kl)emp."l x'U.I:lusan TIK pada mOdul 4, terlihat bMwa TIK­
d, tid1'" diuraikan materinya dalaro kegiatan belajar. Rumu~ 
an TIK d men.yanglrut aspek afektif Y&rIe BUli t mene;uklnnya 
!Tlelalui test ohyektif. Memperhatikan ru.musan TIK d 1ebih 
lanjut, lDSnlIT1J.t penulis apa yflnj!, ingin dicapai hanya dapat 
diraih apabila mMnsiswa telah mencapai TIl{ a,b dan c. De­
ll..,-"'-" kata lain, kebsl'hasil611 mencapai tujunrt yang diharap­
kan da:d TIK 13., b dan e ak611 newujud.k611 dalam apa yang ingin 
dieapai oleh TIK d. 
Ser:tellc2l'a itu I1mtLlsan Trr a, terialu lul'-s tujuannya dm ini 
l"lelTlpell.r;rrrulii lu.aml.\'e. urabm l'l£lteri. Dari 22 llalrurt2.l1 urf<ian 
:",,,trlTi modul 4, sejumlah 16 hal=,n ( 63,(.4 %) meIlgUI'RiJ{flJ'! 
~atcri TIl{ u Y2n~ meliputi Keeiatan llelajar 3 dan 4. 
!fodul 5 
Fad2. I!lodul 7, ada e:r.lpl'-t TlX yane inp;in dicapai. Kee~at 
l'-L'llU".an tuj\l3~1 tel'scbut dilll:"V.ikruI dalara kegiatan be12jar 1 
U1'~l ? Dada oebanyruc 1 hala.·"2I'_. ternlaouk y~ terdapat p2.da 
penj",lf<son UU nomor 1 tahun 1985 tent611IT Pemilihun U:!!Tlm. 
!}l'f'-j an materi TIK pada modul '3 dt.p".t u±-1{atakan beraifat 
wnum. UBll tidd, ,)j.Iclcill,= pem),e..."asr\ll SCCDTa 11J..<e1': d2.(l ::r.endl'­
len. ran \.lraian yane u"",jki.Bll B~..1; i'l.-u (Iap,,1; d1.otuftUn 
J] 
co,-,1 test GCbllIlyak GO soal, y!Ol.itll 2Q ,-,"0f'.1 terdapat di 12.­
tilpTI d2Il ~O ;-;oa1 I'e<Ja t."."t formatif. 1/alaupllll urnian ma-
ten p'lda. modul 5 5.ni s21l{';t>-'" rmg)l:os, tetapi modul 5 ini 




t11jP'_I', yaitu TJIj H'JI'lOr 1 talmIl 1';1135 tc-ntanc; Pemiliban i;_ 
:1l1..'1l (kn UU nomoI' 2 tahull 1985 tllntang Blumnan dan Kedlld~ 
£L'l JTP., LPlt d8.Jl I1PRD yfme, l.Ilcrup:".k2.[j rnatori KeGia:tmn Bela_ 
,]2.1' 2 • DisampiI:g i tu Do<:ul ') ir,i uilcngkapi pula dengan 
4 l~iran, yaita 
'l'AI' rIPR - m NC.I/rpW19133, tentang Peru"tlll'-­
en Tata Tertib 1:FR 
Poli tik, Apar~1;ur PCJ:1erintahfl...'1, Hukwn PeneraIJ,5 
['It den lledia !'s-ssa,llubtmgan Luar Ucgeri. 
TAP ;,lI'n - HI TlO.III/!,TpW1983. tentG..i1[; PelJ'l 
1ih= (TTIl\.lJ1'l 
'UP ;,IPR - RI l;O.IV/IEPH..l1gf;3 tentang neferen­
d= 
r;en-ein/;at 8in~atlwa uraian materi pada Inoclul 5 ini, ma-
k" :rerla diad,-!kan p"'nlV'loHhan. Un"tllil: itu dapat diperkE'.ya 
dcne:pn ~ler'1T'8rhaj;ik"'n buku - Sistelll PClIIE'rintahan Indonesia, 
oleh Dr~.C.S.f.K8n~il,SH. 
I'odul 6 
Pr;da I!H:-dul 6 ini, '''rdapat 5 I'llillU",= tujuan :\lal1g ingin di 
eapR.i dan fTlaterinya diuraikp-Jl dnLuD. 4 Kegiatan ve1ajl'r,te 
tpri apfl. t\I'n& inein dicapai dnlam I"Ulllusan TIK a, b, c dan d 
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KeaiElt= Bel.... j'-ll' ?-,.1 dan 4 lIlemuat l'U)teri peler1{';kap TIK e. 
ne pembuDt= UndaIl<.' undang bidanc; Folitik II, drul l!Latcri ­
llYP t"lcll diuroiki'n "i b"i,i,m akhir Kegir-t.m Relajar 1. Ja. 
'].1 lli'J,tcri yan{!. tc:ru.Tni padl:- lCeGiatan ilelajar 2,3 dan " ti_ 
ol",h 1:,['1iII'<1 TIK 1'8.da modnl G • AdapuD u:ra1= materi ya:ng 
terdapnt pada KegintNl Delajt'.T 2,3 dan 4 sebenarnya "'e~~ 
),ccrl isi dATi Undang-undeng bid:me Feli tik II. yang melipu­
ti Kek'tw.tr,n 50"ia1 Politi"', Organi'Oasi Kemasyarakatan dan 
RefeT!'!ndum. Den{{lll dcl!li:kicm TIT e, ynJ[', ber-tuju.an menerffi'B 
);rue mr:k311ism8 pembuetnn UU bidan;; Politik II, hanye dHm ­
l:~"",s pM'l Kcgistrm EclBjar 1. Ini bera,rti kesalunllLMl ysng 
inc;l!! <liC"!,Cli oleh TIE: pR.da modul 5 h'ilJ3a diuraikan materi 
Jl.ye pada Ker:iatan :Bel~jar 1. 
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2.	 P"!mbahe.ssn r.lateri Pokok Yang Didaoorknn Pade. Kurikulum
 
Pendidika."1. Pancasila Untuk Pergunlan TingD
 
Pcmdidikan MC';r"l Psncasila (P!o'l') baru dikens.l sejak tBhun 
1973. SebBlumnye. di sekolah-sekolah diajarkan Pendidikan ­
K"\·l1'irG~.an Negara yang menekankan pada pengetahuan sejarah 
dan lhlkum Ta~a Negare.. fads. talllm 197 J, melalui Ketetapan­
EFR - :U NO.IV/N:}'R,!197J. tentBng Glil'is-Garis Eesar Haluan­
!ler,a.ra ( GB!iN ) diteeaskan bahwa Pendidi.k6l1. Moral Panes-sils. 
di.ma$kkan dalam kUrikulUI!l di selima tingkat pendidiken, mu 
lai dari T'Olnan Kanak-Kanak &'1.lllpai Perguruan Tinggi baD<: ne 
",sri me.upilll sW'dsta. Sejak Sf'...at i"tulah Pendidikan Moral 
Panc::J.1Jila dijlldikan [Je~gai snlah setu bidang st1Hli tersen 
diri. 
Fcndidikan pancasila pad1'- hakekatnya adalah pendidikan l!lO­
rrl :if.:!lf!, ber=ber clan berlandaskan Ptmcasile.. kanma i"tu­
p<>n~]wna.lI:V" l.cbi.h dititik beratkan pfl.UE as!)ck mOl'a]. (afek­
tif) dan perbuatan (psikOllloto:r) diBamping secara integrat­
tif perlU diperhatikan a.spek pengetahmm (kognitir). 
Fada ta...un 1978 terj1J-di pcrubah;m terhadap Illateri P(!ndid~ 
l'.1l Pancasill', ya.itu denean dikeluarkannya Ketetapan lil'R ­
Nomar lI/t!F1I/1978, tentang Pedoman Pengh8.J"atan dan Pen~_ 
"'alilll FancasilD (P-4). Ilerd1:<S6rkan hal i tu, kemudian diad:. 
h,,.j reor.";unisasi materi IruriJrulUlll Pendidikan Moral Pancasl 
18. yang isinya d:i.so:ruaikan denean P-4, dengan berd1J-SfU';C= 
Surat &lara,1. Dirjen. Pendidikan na"""r fum ManengAh,n=or : 
0377/C/1978. A'},mya reorg[l,lJ.i..:.~si terscbut, mernperbaha~ 
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materi Fendidikan Pancasila yang diseSUl'likan dengan P-4 ­
den berorientssi lang-sung- pada nilai_nilai Pancasile. Un­
tllk tinekat pergtll'lilln ti.n,ggi,reorganisasi materi pengaja.r 
illl1lya dilakmmakan pEHla t.ahU11 1985, berdasarken SK Dirjen 
Pendidiksn Ting,?- nomoI' 25!DIK'l'I!Kep!19C5. 
Pfl.dl! p",mbahal'l8J1 buku waten. pokok UT yang menya.ngkut mate 
ri fJ8118a,iaron, tblp-fl hal lni dise.O'Uailcan derl,gan pokok ba­
tlsmm YflTV:; b"'Iuas'''''rkan kul'iJru.lum semwi deng1".l'l SK IlIK':'I ­
t"l'sebut. B!Jrdf'-oarka;1 hRl i1..u di.kutahui b.3.hwa. IJJateri po­
kak: bahasan Tendidikan Panes-sila yt'Jlg terdapat dal= 1;[0 
dul !;'KW 4104, ternyata tidal! disusun bcrdaoo.rkan pokok 
bahaSEln yanff maul'li denffBll klU"ikUlUl:ll yane tfOlah dia.-tuT ber 
dusarkanSK Dirje/ll, DIKTI ncmor 25 tahun 1985 tersel:Ut. 
DaTi p!!lllbah3san yane dilakUkan, diketBhui bahwa "da bebe­
rapa pokok bahasan YMf!, merupakan isi lr'....rikUlum, tetapi ~ 
ter.inya tidak dibica.rakan dan dibahas dalam uraillll materi 
pada IlH,dul l\~ 4104. Ilisamping itu pembahaoon tDrhadecp _ 
materi yang sesuai dengan SK DIXTI yang terdapat dalarn wo 
dul MKDU 41011- tidak dildruken secara berurut2.n. oulai po­
kok bahasan nQIIlor 1. 1. 1. l'..ingga 4.1. 1.. Dan pembf\hasaII 
Illat~ri pokok yang sesuai juda hWlya Iilerupakan salah =tu­
UJoaian UHri s..~tu lllodul yang terdapat pada Kagiatall Belajar 
1,;:>,3 aLau 4. Jadi tide.k merupakan satu u=ian dari satn­
p<>kok bahasan atau sub pokok bahas= yang berdiri sendiri, 
yang dibaha~ hecara luas dan m~ndalarn. 
Pad a bukn =_teri pokok - Pendidika,n Pancasila- Univenritas 





r';atp]-i pl.'l""I)-"!' unLuk mudul 3. lentanl': .Jub t'okok Bahasan -'.1.1.7. 
niJ.k '.hn l'(>·~'a,·I.i l.'fln aSflsi wfl':'Ea T1[,~flrfl RI menumt pflncasila. 
:..;"r"l:.. l, ';i,,'hk"f' >,('IIII'C111"8<-1n ",("~C['",~i m"t"ri poko\<. yang dido.."Brkcmn 
n""J.'l "" rlklll "f'l I'nndi -Ij kan t'ancasil" untuk l'ergul'l..l3.rl T ing'l;':i ,berd"s2l,r 
kan .j" ['t!;'TI no.,:'.') 1,,1L1H1 1985 tersebu"l di)wroleh hB~il sebap:ai beri 
kut 
SK DlK'I'1 1985 
',,~.ck [,"haS31l 
1''-I.l.II<:IkH."t f'anc:'.';jla 
1.1.1 .1 .l-'anc"si1a selmgai 
Pandang"n hldllP 
Hateri 
AdEl. DikemlJkakan ualam keeiabm 
belajar 2 ,bersarna dengan rungsi 
P<lncasila yang lain • 
Pembahasan kllrang 1u"s dan dalam 
Dikcnlukakan d8.lam mflleri pelc-ng-_;:' • I .1.1 ,!-'lilt'asj I a s('b"gai 
k3l' modul 1,ha1arn_:m 177 - If)l,. 
2. 1.'1 .. '.t'cmd,mr:<lII int.e"ra_ [h.,emukak"n dalarn Joatcri p"'­
I15tik dalam fil.o.,2 1enl'.k[lp modul 1. 
f"t Pancasila 
;:.2.1 .11i ltti-nj 1..~i F;mc~5i.la A d a. 
, ., 1
,_.'-. 
18.i lc"r' ;f'lmL Gitll:mcLm ''',da 
~.?.1.::.!ilui-Il.iI,!.i Per.~",t.~ 
)11 Indone:Oi" 
[It.an l"'"iajar 3,hala.-"an 47 _ 
y"t:-JrL YomI'; eli pimpin 49. 










2.j.1.<''''"d8.1amem I',"doman ~"np;haya1 Ad:; • 
aT' [l:Jn l'enl:('-lioOl.1an Pancasila Dibaha$ pHd8 ~eeiat.an Celajar 
(P_L :C. ~,halanlan 36 - 56. 
'l'i'lak ad"~t",t;:lpi unt'Jk -iapat 
'oel (, 1';s~nHlwnnl'a, par1:J '.e!!i ",tan 
lJe1",-j<'lr 1 ad,. ilikemukA.k'J~ ;:,cn 
2.1'.2.Latihan mC'n0J"apkan nilai­
nilai Pancasila dalam ka_ 
su'5-Io:""us kehirJupan, 
3,1.1 .1Ind"n,,,;_lIndang Dnsar ItepLl_ 
blik ludone'5ia 19'15. 
3.1.1.1 .f'PJlr:"'5a.hRn Ilasar 
,".1.1 .2 .Hubunp;an Pancasila 
dan LIllO 19"7 
3.1 .1 • .::5 .I'nkok_I'okok Pikinm 
ya.n" t"rl<andune dOl­
1/.;5ICllll Pt:'mbukaan uurr ' 
,5.'1 .1 .4 .l'r·in~;ip-h'insip yanE. 
t<rk,m<Jung cJalam oa­
tang Tubuh LlLlD 19/'5 




Ada~tetapi s&neat singkat pada 
!ill 1 halaman 68,per.lu ditamcah­
kan s[],jar;>h perumu;>anny'l. 
Ada, pada !ill 1 halaman 78 - 72 
Ada,pada KB 1,halaman 75 _ ?fl 
~.cJa. Ili bicarak&n rada materi 
Peh'lle;kap modul 2,halaman 190 
lQl, 
Ada, pada KB 2_halam"ln 86 - ?2 
Tidak ada. 
1" secara mUITli dan 
konsekuen 
:i.1 .1 ,I .118k dan K['wajib"n A'la, tetapi secara singkat D",rta 
8.zasi \'IN RI [']C'nufClt KB_3 halaman 153 d&n ,pa~"l K-'"~ I, 
h;llaman 158 - 1(,4 
,.. 
j.2.1 .LRtihan l'wn.e:an:olisis P'Ol"k_ 
3.2.1.1.1I11O 1945 dCll,arn ge 
r8k pelBksanaan 
3 •.~.1 ,2 .Latiha.n mc.ne;anali 
tataner;araan 
'".1.1.GBllN den Repelitl'l. 
".1.1.1.Hubutli'(fln DUD 1?"5 
den.e:on GHllN 
I, ., ., . ~ :l'l<,jlJeln N"slom.,l dan 
T'"jUCltl Pembangunan 
4.1 .1 .J "'<Jl,~ Umurn Pembfmgun_ 
1l.n Na"londl 
Urna Tahun (Repelita) 
L 
/'.1 .2 .r.Rtih8n mHrganl'l.l1sis pelaksa_ 




l,mOdul 4,halaman 2 
Ada,pada K~giotan BelBjar 
2, halaman 7 
Ada, dikemukak,m p"d" K<.>gi
-, 
atan BelajClr 2,3 dan L I 




., ., li, ',( l.i tir;l 
. ". , 
) 
... ' 0C~1.'J1h ['081 
r .• ' 
-""1, ."~')c',,'il~ nr.tu~ tel.', l1 
l!'l-;;·.l :,'Enyc.cU5iknn den;~ul 
,'F" ',LIlT'" 
"'od~l 1,2 ci,t'H J. 
47 
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